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* Συνετάχθη υπό I. T. Π α μ π ου κ η. Τά αΰτοτελώς δημοσιευθέντα διακρί- 
νονται παρατιθέμενα διά μεγαλυτέρων στοιχείων.
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1905
1. Περί τής διοικήσεως των κοινών Μεγάλου Ρεύματος από τοΰ 1750 
μέχρι τοΰ 1850. (Ξενοφάνης, 3, 410-420.)
1906
2. Έφωτογραφήθημεν. (Ήμερολόγιον Σπανουδη.)
3. Τά δάκρυα τής κόρης. (ΦΚΗ, 1, 229 — 235.)
1907
4. Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικαί. Εναίσιμος δια­
τριβή βραβευθεΐσα έν τφ Ραλλείφ φι?ιθλογικφ διαγωνισμω. 
Έν Άθήναις, σσ. η'+ 47.
5. 'Ιστορία τής Βαμβακοΰς. Έν Άθήναις, σσ. ιδ' + 98.
6. Διατί θέτομεν εντός τής βασιλόπιττας νομίσματα. (Ξενοφάνης, 4, 
155-156.)
1908
7. Οίνουντιακά. Έν Χανίοις, σσ. 308.
8. Ό Βρεσθένης Θεοδώρητος δ Β' και τό σχολεΐον Βρεσθένων. (ΣπΗ,
9, 53-58.)
1909
9. Σΰρος καί Συρίη. (Έφημερίς [Έρμουπόλεως], 18 Δεκεμβρίου.)
10. Λαογραφικά σΰμμικτα έκ Βάμου τής Κρήτης. (Λαογραφία, 1,283 - 308.)
11. Διορθώσεις εις τάς Μονφδίας επί τή άλώσει. (ΝΕ, 6, 115 — 116.)
12. Διορθώσεις εις την Έκφρασιν των ξυλοκονταριών. (ΝΕ, 6, 116.)
13. Ή Έκφρασις των ξυλοκονταριών έργον Ευσταθίου τοΰ Μακρεμβολί- 
του. (ΝΕ, 6, 492-494.)
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1910
14. Γλωσσάριον Έβραιοελληνικόν. (ΒΖ, 19, 422-429.)
15. 'Ιστορικά σημειώματα περί τών σχολών Μεγάλου Ρεύματος. (ΔΙΕΕ,
7, 120-140.)
16. Τό Βυζαντινόν αινιγματώδες ασμα. (Λαογραφία, 2, 195— 197.)
17. 'Ρουφεάς — Carbon. (ΝΕ, 7, 489 — 493.)
1911
18. Παρατηρήσεις καί διορθώσεις εις τούς Ελληνικούς παπύρους. 
Έν Άθήναις, σσ. 27.
19. Περ'ι τών παρά Σοφοκλεΐ γνωμών. Έν Άθήναις, σσ. 33.
20. Παρατηρήσεις και διορθώσεις είς τό Corpus glossariorum Eatinorum. 
(ΒΖ, 20, 388-419.)
21. Έκ τών 'Ελληνικών πάπυρων. (Βυζαντίς, 2, 474 — 503.)
22. Περί δυο παροιμιών. (Λαογραφία, 2, 548 — 556.)
23. Johannes Kalitsunakis, Eesenotizen zu einem mittel- 
griechischen Texte. (Λαογραφία, 3, 339-342.)
1912
24. Τά αληθή έν τή διατριβή περί τών παρά Σοψοκλεΐ γνωμών. 
Έν Άθήναις, σσ. 7.
25. Περ'ι τοϋ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου ως λαογράφου. (Actes du Seizieme 
Congres International des Orientalistes, Athenes, 156.)
26. Παρατηρήσεις εις τά Carmina Grseca medii sevi τοϋ G. Wagner. 
(Λαογραφία, 3, 358 — 381.)
27. Ελληνικοί πάπυροι. (Μελέτη, 6, 129—141.)
1913
28. ’Αθανασίου Μποΰτουρα, Τά Νεοελληνικά κυρία ονόματα ίστο- 
ρικώς και γλωσσικώς ερμηνευόμενα. (ΒΖ, 22, 491-495.)
29. Εις τον Διγενή Άκρίτην τοϋ Έσκωριάλ. (Λαογραφία, 4, 316-317.)
1914
30. Συμβολή εις τήν μεσαιωνικήν Έλλην. λαογραφίαν. (Άθηνά, 26, 
137 - 150.)
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1915
31. Προδρόμεια λαογραφικά ζητήματα. (Λαογραφία, 5, 309-332.)
32. Λεξικογραφικά. (ΛΑ, 1, 92-100.)
1916
33. Τοπωνυμικά. (Ά3ηνά, 27, 155—162.)
34. ’Έκ'θεσις τοϋ κατά τό 1916 τελεσ3έντος γλωσσικού διαγωνισμού τής εν
ΆΟήναις Γλωσσικής Εταιρείας. (Ά-θηνά, 28, 317 — 330.)
35. Ήσυχιανά. (ΛΑ, 2, 61 - 98.)
1917
36. Κωνσταντινάτα. (Λαογραφία, 6, 216 — 220.)
37. Φωνητικά, ετυμολογικά και σημασιολογικά. (ΛΑ, 4, 83—108.)
1918
38. Ετυμολογία τριών λέξεων. (’Αφιέρωμα εις Γ. Χατζιδάκιν, εν ΆΌή- 
ναις, 33 - 41.)
39. Δυο λέξεις από γλωσσικής καί λαογραφικής άπόψεως εξεταζόμενοι. 
(Λαογραφία, 6, 538 - 546.)
40. Γλώσσαι Ησυχίου. (ΛΑ, 5, 17-26.)
41. ’Ετυμολογικά. (ΛΑ, 5, 27 — 49.)
1920
42. Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών. Έν Άθήναις, σσ. 128.
43. Πρόλογος. (Πλ. Ροδοκανάκη, Ή βασίλισσα καί αί Βυζαντιναί άρχόν- 
τισσαι, εν ΆΟήναις, 7 — 10.)
1921
44. Γεωργίου Σωτηρίου, Περί τής εξωτερικής περιβολής τών κλη­
ρικών. (Λαογραφία, 8, 247 — 262.)
45. Περί τών καταλήξεων -έας -βρόχι -αϊος. (ΛΑ, 6, 237-270.)
46. Γλωσσικά εκ Κΰθνου. (ΛΑ, 6, 271 — 325.)
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1922
47. Διά τής Ελληνικής ιστορίας κα'ι τοϋ Ελληνικού βίου. Έν 
ΆΌήναις, σσ. 74.
48. Τά πυρπολικά, τά λυόμενα πλοία καί τα υποβρύχια είναι εφευρέσεις 
νεωτέρων χρόνων ; (ΗΜΕ, 1, 181 - 191.)
49. Μία Οίνουντιακή κατάρα. (Μαλεβός, 2, φ. 14, 4.)
50. Σκέψεις. (Μαλεβός, 2, φ. 18, 4-5" φ. 19, 4-5.)
51. Διά την Οίνουντιακήν ιστορίαν. (Μαλεβός, 8, 20 — 22, 38 — 39, 52.)
1923
52. Όδηγίαι προς συλλογήν τοϋ δημώδους γλωσσικού ύλικοϋ. [Έν 
συνεργασία μετά των Κ. Άμάντου καί I. Βογιατζίδου.] Έν 
ΆΌ’ήναις, σσ. 31.
53. Ό έν Μεγάλφ Ρεΰματι ναός των Ταξιαρχών. (ΔΙΕΕ, 8, 225 - 263.)
54. Ό θρίαμβος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΗΜΕ, 2, 49 — 64.)
55. Καλλικάντζαροι. (Λαογραφία, 7, Μνημόσυνον Νικολάου Πολίτου, 
315-328.)
56. Μία επιγραφή τής ΙΙαλιοπαναγιάς. (Μαλεβός, 3, 65.)
57. Οίνουντιακαί παροιμίαι καί περιπαίγματα. (Μαλεβός, 3, 94—95.)
58. Τ’ άγιου Γιωργιοϋ τό σφουγγάτο. (Μαλεβός, 3, 130.)
59. Άπό τον μεσαιωνικόν σχολικόν βίον. (Μαλεβός, 4, 155 -156.)
60. Τό πρώτον δημοτικόν σχολεΐον έν Βασσαρα. (Μαλεβός, 4, 168—169.)
61. Πέρα κεΐ στο Βασσαρα: Οί χαρτοπαϊχτες. (Μαλεβός, 4, 180—181.)
1924
62. Ετυμολογικά. (Άθηνά, 35, 191 - 205.)
63. Έκθεσις περί τοϋ κατά τό έτος 1919 τελεσθέντος διαγωνισμού τής έν
Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. (Άθηνά, 36, 254—281.)
64. Λαογραφικαί ειδήσεις παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ. (ΕΕΒΣ, 
1, 7-40.)
65. Κρασοκατάνυξις. (ΗΜΕ, 3, 195 — 215.)
66. Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Εισαγωγή, Μέρος Α'. 
(Λαογραφία, 8, 302—346.)
67. 'Ο ό'σιος Νίκων 6 Μετανοείτε. (Μαλεβός, 4, 192—194.)
65. Καί πάλιν τά σχολεία Βασσαρα καί Χρυσάφης. (Μαλεβός, 4, 258, 267.)
69. Γΰρο στη διαθήκη τοϋ ’Αθανασίου Ματάλα. (Μαλεβός, 4, 265.)
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70. Ή έκδίκησι. (Μαλεβός, 4, 268.)
71. ’Από τά αποφθέγματα των ’Αθανάτων γυναικών τής Σπάρτης. (Μαλε­
βός, 4, 273, 285.)
72. Αΐ εν τφ πρφην δήμφ Οίνοϋντος μοναί. (Μαλεβός. 4, 279 — 283, 
290-293, 301 -305, 314-316, 326-328, 338 -340.)
73. Τά Τζίτζινα. (Όγδοη πατριωτική συνάθροισις Τζιτζινιωτών, 9-11.)
74. Ή παρά τά Τζίτζινα ιερά μονή Παναγίας τοϋ Κελλίου. (Όγδοη πατριω­
τική συνάθροισις Τζιτζινιωτών, 21 — 26.)
1925
75. Ερμηνεία Βυζαντινού χωρίου. (Άθηνά, 37, 199-200.)
76. Τό έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών ’Αθηνών άντίτυπον τοϋ Ελληνι­
κού Γλωσσάριου τοϋ Du Cange. (Άθηνά, 37, 201 - 209.)
77. ’Ορθή ερμηνεία δΰο λέξεων. (ΒΖ, 25, 263-264.)
78. Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον. 
ΕΙσαγωγή, Κεφάλαιον Α' Ό λαϊκός γάμος. (ΕΕΒΣ, 2, 3 — 41.)
79. Οί αιχμάλωτοι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΗΜΕ, 4, 33 — 45.)
80. Τά σχολεία τοϋ Οίνοϋντος επί Καποδίστρια. (Μαλεβός, 4, 350 - 354' 
5, 362-363, 374-375.)
81. Τό άγαλμα τοϋ Λεωνίδα. (Μαλεβός, 5, 416-417.)
1926
82. Τσακωνία καί Τσάκωνες. (ΒΖ, 26, 317 — 327.)
83. Συμβολή εις τό περί τοϋ γάμου παρά τοΐς Βυζαντινοΐς κεφάλαιον. 
Μέρος Β' Βασιλέων καί δεσποτών γάμοι. (ΕΕΒΣ, 3, 3 — 27.)
84. Μπολιάρις. (ΕΕΒΣ, 3, 333-334.)
85. Ή Νεοελληνική καί τά Βυζαντινά έθιμα. (ΗΜΕ, 5, 195-203.)
86. Μεσαιωνικοί καί Νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Μέρος Β'. (Λαογραφία, 9, 
52- 108.)
87. Franz D r e x 1, Achmes oneirocriticon. (Λαογραφία, 9, 285 - 292.)
88. Ό Νικόλαος Πιλάλας καί τό Ελληνικόν σχολεΐον Βρεσθένων. (Μαλε­
βός, 6, 558 - 560.)
1927
89. Βυζαντινόν παραμύθι. Έν Άθήναις, σσ. 107.
90. Τά σχολεία τής Κυνουρίας κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ ιθ' αίώνος. 
(Άθηνά, 39, 101 - 170.)
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91. ’Από την μεσαιωνικήν διαπόμπευσιν. (ΔΧΑΕ, Περ. Β', 4, 62 - 66.)
92. Collaboration Internationale pour l’avancement des recherches 
sur le Folklore byzantin. (Deuxieme Congres International des 
E)tudes Byzantines, Belgrade, 33-34.)
93. Ξελινίζω. (ΕΕΒΣ, 4, 47 - 48.)
94. Περί Βυζαντινών τινων φορεμάτων. (ΕΕΒΣ, 4, 89—95.)
95. Τοϋ δωκε - τό κόψε λάσπη και τα δμοια. (ΗΜΕ, 6, 221 - 243.)
96. Μεσαιωνικοί και Νεοελληνικοί κατάδεσμοι. Μέρος Γ'. (Λαογραφία, 9, 
450 - 506.)
97. Τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. (ΝΕσ, 1, 39 — 41.)
98. Τό Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τοϋ Βελιγραδιού. (ΝΕσ, 1, 162- 165.)
1928
99. Ή μοναχή Θεοδοΰλη. Έν Άθήναις, σσ. 88.
100. Βυζαντινών τινων επιθέτων σημασία και ορθογραφία. (ΕΕΒΣ, 5, 
3-18.)
101. ’Ονόματα και είδη άρτων κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΕΕΒΣ, 5, 
36-52.)
102. ’Από τα Βυζαντινά έθιμα. (ΗΜΕ, 7, 361 - 369.)
1929
103. Αι υποκοριστικά! καταλήξεις -ίσκος -ίσκιον εν τή μεσαιωνική και νέα 
Ελληνική. (Άθηνα, 41, 179- 195.)
104. Ή εν Θήρφ ιερά μονή τοϋ άγ. Νικολάου. (ΕΕΒΣ, 6, 54-79.)
105. Έπιβίωσις εθίμων τινών περί τήν ταφήν. (ΗΜΕ, 8, 369 - 382.)
106. Gustave Schlumberger. (ΝΕσ, 5, 469-473.)
107. G. Soy ter, Byzantinische Geschichtschreiber und Chronisten— 
ausgewahlte Texte mit Einleitung, kritischen Apparat und Kom- 
mentar. (ΝΕσ, 6, 539 - 540.)
108. Πόθεν τό ρήμα ρουμπώνω. (ΠΑΑ, 4, 108— 110.)
• 1930
109. Παρατηρήσεις εις τό Ελληνικόν Γλωσσάριον τοΰ Du Cange. (’Αθήνα, 
42, 34-65.)
110. Βυζαντινά κα! ουχι Τουρκικά έθιμα. (ΒΖ, 30, 180—185.)
111. Περ! κομμώσεως τών Βυζαντινών. (ΕΕΒΣ, 7, 3-37.)
112. Βίος καί γλώσσα. (ΗΜΕ, 9, 423-440.)
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1931
113. Όδηγίαι προς συλλογήν τοΰ δημώδους γλωσσικού ύλικοϋ. [Έν 
συνεργασία μετά των Κ. Άμάντου καί I. Βογιατζίδου.] Έκ- 
δοσις δεύτερα. Έν Άθήναις, σσ. 28.
114. Ή πρόθεσις άνά έν tfj νέα Ελληνική γλώσση. (Άθηνα, 43, 60 — 84.)
115. Περί τής υποκοριστικής καταλήξεως -ίτσιν. (Ελληνικά, 4, 361 — 375.)
116. Αί παρά τφ Θεσσαλονίκης Εύσταθίφ δημώδεις παροιμίαι καί παροι- 
μιώδεις φράσεις. (ΕΕΒΣ, 8, 3 - 29.)
117. Τό κιόνιον τοΰ Νεοφύτου. (ΕΕΒΣ, 8, 148—156.)
118. 'Αγίων επίθετα. (ΗΜΕ, 10, 387 -402.)
119. Πρόλογος. (Φρ. Μοΰρατη, "Εν χειρόγραφον τής Κωνσταντινουπόλεως, 
Άθήναι, γ'— ε'.)
1932
120. Ό αρχών Καλόθετος. Έν Άθήναις, σσ. 102.
121. Ό Νικηφόρος. Έν Άθήναις, σσ. 133.
122. Ea coiffure chez les Byzantins. (Actes du Illme Congres Inter­
national d’Etudes Byzantines, Athenes, 97 - 98.)
123. Κυνηγετικά έκ τής εποχής των Κομνηνών καί των Παλαιολόγων. 
(ΕΕΒΣ, 9, 3-33.)
124. Καμαρώνω. (ΕΕΒΣ, 9, 239-240.)
125. Venetia Cο 11 as, Ke theatre a Byzance. (ΕΕΒΣ, 9, 446-451.)
126. Επίθετά τινα τής Θεοτόκου. (ΗΜΕ, 11, 431 -444.)
1933
127. Σταυρακίου καί Ζωής πολλά τά ετη. Έν Άθήναις, σσ. 141.
128. Εΐχον νυκτοφύλακας οί Βυζαντινοί ; (Εις μνήμην Σπυρίδωνος Π. Λάμ­
πρου, έν Άθήναις, 381 - 384.)
129. Γεύματα, δείπνα καί συμπόσια των Βυζαντινών. (ΕΕΒΣ, 10, 97 — 160.)
130. Κλέπται καί φυλακαί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΗΜΕ, 12, 
363-373.)
131. The Athens Modern-Greek Eexikon. (JHS, 53, 1 -8.)
132. Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. Α'. 'Ιστορικόν λεξικόν τής νέας 
Ελληνικής τής τε κοινώς όμιλουμένης καί τών ιδιωμάτων. Τόμος πρώ­
τος. (RB, 1, 283-285.)
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1934
133. Ό Γρηγόριος. Έν ΆΌηναις, σσ. 156.
1935
134. Sur les coutumes des Byzantins relatives a la mort. (BIAB, 9, 
238-241.)
135. Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΕΕΒΣ, 11, 192 — 238.)
136. Albert Vogt, Constantin VII Porphypogenete, L,e livre des 
ceremonies, I - II. (ΕΕΒΣ, 11, 458-463.)
137. Άρχιμ. Μελετίου Γαλανοπούλου, Βίος, πολιτεία, εικονο­
γραφία, θαύματα και άσματική ακολουθία τοϋ οσίου και θεοφόρου 
πατρός ημών Νίκωνος τοϋ «Μετανοείτε». (ΕΕΒΣ, 11, 464-469.)
138. Περί τής ύποδέσεως τών Βυζαντινών. (ΕΕΦΣΠΑ, 1, 106—127.)
139. Παιδικά τινα παίγνια κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΗΜΕ, 14, 
353-377.)
140. Τό Βυζαντινόν παιγνίδιον κλοτσάτα. (ΚΧρ, 11, 24 — 28.)
1936
141. Μορφολογικά και γραμματολογικά ζητήματα. (Glotta, 25, 159 — 166.)
142. Περί την Βυζαντινήν οικίαν. (ΕΕΒΣ, 12, 76- 138.)
143. Τρΰφωνος Εύαγγελίδου, Ή παιδεία επι Τουρκοκρατίας. 
(ΕΕΒΣ, 12, 481-483.)
144. Τό σφουγγάτον τοϋ αγίου Γεωργίου. (ΗΜΕ, 15, 281 — 290).
1937
145. ’Αγώνες, αγωνίσματα και αγωνιστικά παίγνια κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους. (ΕΕΒΣ, 13, 65—122.)
1938
146. Τά κατά την γέννησιν και την βάπτισιν έθιμα τών Βυζαντινών. 
(ΕΕΒΣ, 14, 87- 146.)
147. Ό χορός παρά Βυζαντινοΐς. (ΕΕΒΣ, 14, 217 — 257.)
148. Περί τής τών άνήβων τροφής και έπιμελείας παρά Βυζαντινοΐς. . 
(ΕΕΒΣ, 14, 310-330.)
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149. Σοφοκλέους Ά β ρ. Χουδαβερδόγλου-Θεοδότου, 
Ή σημειογραφική φιάλη Τριβελλίου Πωλλίωνος. (ΕΕΒΣ, 14, 540 — 
541.)
150. Λαϊκά θεάματα καί λαϊκαΐ διασκεδάσεις παρά Βυζαντινοϊς. (ΕΕΦΣΠΑ,
2, 5-29.)
151. Εισαγωγή. (Ξ. Φαρμακίδου, Κυπριακή λαογραφία, έν Λεμεσφ, γ' - δ'.)
1939
152. Περί άναπτύξεως έρρινου έν τή νεωτέρρ Ελληνική. (Άθηνά, 49, 
79- 148.)
153. Τά κατά τήν ταφήν των Βυζαντινών βασιλέων. (ΕΕΒΣ, 15, 52-78.)
154. Τά άνεμίτσια. (ΕΕΒΣ, 15, 142- 144.)
155. Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσσης. Λ'. 'Ιστορικόν λεξικόν τής Νέας 
Ελληνικής τής τε κοινώς δμιλουμένης καί των ιδιωμάτων. Τόμος δεύ­
τερος ΑΝ-ΑΠ. (ΕΕΒΣ, 15, 445-449.)
156. Γεώργιος Στεφανάκις (1872-1938). (ΕΕΚΣ, 2, 575 — 578.)
157. Βυζαντινών έριδες καί ύβρεις. (ΕΕΦΣΠΑ, 3, 19-51.)
158. Τό θαύμα τοΰ αγίου Γεωργίου. (ΣΗ, 2, 51 — 55.)
159. Ή Βυζαντινή ιδιωτική οικία κατά τάς φιλολογικός πηγάς. (SBN, 5,
495 - 500.)
160. Δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις παρά Χρυσοστόμψ. 
(Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, έν Άθήναις, 355 - 368.)
1940
161. Βυζαντινών νεκρικά έθιμα. (ΕΕΒΣ, 16, 3-80.)
162. Συμβολή εις τήν Κρητικήν λαογραφίαν έπί Βενετοκρατίας. (ΕΕΚΣ,
3, 1-101.)
163. Πρωτομαγιά. (ΠΓ, 2, τεύχος «Λουλούδια», 58-63.)
1941
164. Βυζαντινόν δωδεκαήμερον. (ΕΒ, 1 Ίανουαρίου.)
165. Βυζαντινών τροφαί καί ποτά. (ΕΕΒΣ, 17, 3—112.)
166. Albert Vogt, Constantin VII Porphyrogenete. Le livre des 
ceremonies. Tome II, livre I, Texte etabli et traduit. Tome II, 
Commentaire, livre I. (ΕΕΒΣ, 17, 307-313.)
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1944
167. Όμιλία... (Ή αντιδικία των τόνων, έν Άθήναις, 172- 179.)
1945
168. Ή υπέρ των πτωχών πρόνοια τής ’Εκκλησίας κατά τους Βυζαντινούς 
χρόνους. (’Επιστήμη, 1, τεΰχ. 3, 11 - 12.)
169. Δημήτριος Π. Πασχάλης. (Ή Φωνή τής ’Άνδρου [’Άνδρου].)
170. Ή προς τούς εν δεσμοϊς φιλανθρωπία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 
(ΠΕ, Περ. Δ', 1, 1098-1100.)
171. Διά την ερευνάν τής ιστορίας, τής γλώσσης καί των εθίμων των Λακε­
δαιμονίων. (ΣΧ, Περ. Β', 8, 3 — 4.)
1946
172. Λωβοί καί λωβοτροφεϊα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΕΙ, 15, 
1052- 1058.)
173. Οί πρόσφυγες κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ή Βραδυνή, 25 
Σεπτεμβρίου.)
174. 'Υπέρ αιχμαλώτων καί τής σωτηρίας αυτών. (ΠΕ, Περ. Δ', 2,
191-194.)
175. Αί έμπορικαί πανηγυρεις κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (ΠΕ, Περ. 
Δ', 2, 509-516.)
1947
176. Αί υποκοριστικά! καταλήξεις -ΰλλιον καί -ύφιον έν τή μεσαιωνική καί 
νέρ Ελληνική γλώσση. (Άθηνά, 51, 120—124.)
1948
177. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος A' I. (Collection 
de l’lnstitut Francois d’Athenes 10.) Έν Άθήναις, σσ. 
231 + 3 πίν.
178. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος A' II. (Collection 
κλπ. 11.) Έν Άθήναις, σσ. 291 + 2 πίν.
179. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Β' I. (Collection 
κλπ. 12.) Έν Άθήναις, σσ. 283 + 2 πίν.
180. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Β' II. (Collection 
κλπ. 13.) Έν Άθήναις, σσ. 237 + 5 πίν.
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181. Συμβολή εις την Βυζαντινήν παροιμιογραφίαν. (Άφηνα, 52, 87 - 112.)
182. Βίος καί γλώσσα. (ΕΔ, 1, 524 — 526" 2, 84 -87, 142- 144.)
183. Αί οδοί καί οί εμβολοι των Βυζαντινών πόλεων. (ΕΕΒΣ, 18, 3-27.)
184. Έκ τοΰ αλιευτικού βίου τών Βυζαντινών. (ΕΕΒΣ, 18, 28 - 41.)
185. Νικολάου Τωμαδάκη, Ό ’Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά 
τό 1400. (ΚΧ, 1, 371 -376.)
186. I/assistance aux indigents dans PEmpire Byzantin. (Memorial 
Eouis Petit, 254-271.)
187. Etudes sur la vie privee des Byzantins, I. Voleurs et prisons a 
Byzanee. [Έν συνεργασία μετά τοΰ Rodolphe Guilland.] (REG, 61, 
118-136.)
1949
188. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Γ'. (Collection κλπ. 
43.) Έν Άθήναις, σσ. 403 + 8 πίν.
189. Νεοελληνικών τινων επιΦέτων σημασία καί όρΦογραφία. (ΆΦηνά, 53, 
202-225.)
190. Ή διαπόμπευσις κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. (ΒΜ, 1, II, 75— 101.)
191. Βίος καί γλώσσα. (ΕΔ, 3,160- 162, 281-282, 470-471" 4, 32-34.)
192. Πασχαλινά Βυζαντινά έθιμα. (ΕΔ, 3, 547 -551.)
193. ΔιορΦωτικά καί ερμηνευτικά εις τήν ΈκΦεσιν τής βασιλείου τάξεως 
Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου καί τό Κλητορολόγιον τοΰ Φι?ιθ- 
Φέου. (ΕΕΒΣ, 19, 75-115.)
194. Έκ τοΰ ποιμενικοϋ βίου τών Βυζαντινών. (ΕΕΒΣ, 19, 272 — 291.)
195. F r. Dolger, Sechs byzantinische Praktika des 14 Jahrhundert 
fur das Athoskloster Iberon. (ΕΕΒΣ, 19, 335—336.)
1950
196. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα Λαογραφικά. Τόμος Α'. (Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών, Επιστημονικά! Πραγματεΐαι, 
Σειρά Φιλολογική καί Θεολογική 5.) ’Αθήναι, σσ. 493+ 5 πίν.
197. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα Λαογραφικά. Τόμος Β'. (Εται­
ρεία Μακεδονικών Σπουδών κλπ. 6.) ’Αθήναι, σσ. 437 + 2 πίν.
198. Βίος καί γλώσσα. (ΕΔ, 5, 765 - 767" 6, 591 - 594, 844 — 846.)
199. Χριστούγεννα εις τό Βυζάντιον. (ΕΔ, 6, 889- 891.)
200. Ή αμπελουργία παρά Βυζαντινοΐς. (ΕΕΒΣ, 20, 17 — 32.)
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201. Gy. Moravcsik— R. J. H. Jenkins, Constantine Porphy- 
rogenitus de administrando imperio. (ΕΕΒΣ, 20, 343-347.)
202. Louis Brehier, La civilisation byzantine. (ΕΕΒΣ, 20, 
347 - 349.)
1951
203. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Δ'. (Collection κλπ. 
73.) Έν Άθήναις, σσ. 499 + 19 πίν.
204. Ή μελισσοκομία παρά Βυζαντινοΐς. (ΒΖ, 44, Festschrift Franz 
Dolger, 347-357.)
205- Οΐ Έλληνες τής Κάτω Ιταλίας καί τα Βυζαντινά έθιμα. (ΕΔ, 8, 
173- 175.)
206. Έκ τοϋ ναυτικοΰ βίου των Βυζαντινών. (ΕΕΒΣ, 21, 3 — 48.)
207. Ή Νεοελληνική γλώσσα καί τά Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά έθιμα.
(Melanges offerts a Octave et Melpo Merlier, άνάτυπον.)
1952
208. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Ε'. (Collection κλπ. 
76.) Έν Άθήναις, σσ. 467 + 12 πίν.
209. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Ε', Παράρτημα, Ή 
νέα Ελληνική γλώσσα καί τά Βυζαντινά καί Μεταβυζαντινά 
έθιμα. (Collection κλπ. 76Α.) Έν Άθήναις, σσ. 118.
210. Οί Τρεις Τεράρχαι ώς παιδαγωγοί. (Βιβλιοθήκη Άποστολι- 
κής Διακονίας, 35.) Έν Άθήναις, σσ. 20.
211. Τά ού φωνητά τών Βυζαντινών. (Άθηνά, 56, 85-124.)
212. Ν. Π. Άνδριώτη, Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής. 
(Άθηνά, 56, 310-323.)
213. Έκθεσις περί τοϋ κατά τό έτος 1952 τελεσθέντος διαγωνισμού τής εν
Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. (Άθηνά, 56, 361 — 374.)
214. Διά τήν ιστορίαν τής ιατρικής κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. (ΑΙ, 
16, τεϋχ. 3, 3-24.)
215. Μη πίνε εις μέθην. (ΕΔ, 9, 43 - 49.)
216. Παναγίας καί αγίων Νεοελληνικά επίθετα. (ΕΔ, 9, 349-357.)
217. Διασκεδάσεις καί τυχηρά παιγνίδια εις τήν Κρήτην επί Βενετοκρατίας. 
(ΕΔ, 9, 681 - 684.)
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218. Βυζαντιναί τινες παραδόσεις. (ΕΕΒΣ, 22, 8-32.)
219. Ή νέα Ελληνική γλώσσα καί τά Βυζαντινά έθιμα. (ΠΑΑ, 27, 37 - 48.)
1953
220. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Γραμματικά. (Εταιρεία Μακε­
δονικών Σπουδών κλπ. 8.) Έν Άθήναις, σσ. 166.
221. Ετυμολογικά. (Άθηνά, 57, 197—228.)
222. Ή εν τή μονή Καισαριανής υποτιθέμενη φιάλη αγιασμού. (Γέρας Αν­
τωνίου Κεραμοποΰλλου, έν Άθήναις, 29 — 34.)
223. Μία των παρά Βυζαντινοΐς ποινών, ό μεταλλισμός. (Ελληνικά, Παράρ­
τημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδην, 375 — 382.)
224. Πρωτομαγιά. (ΕΔ, 11, 519-524.)
225. Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος ως γραμματικός. (ΕΔ, 11, 591 — 593.)
226. Βυζαντινά τινα παρωνύμια. (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 60—98.)
227. Περί τό στιχούργημα Συναξάριον τών ευγενικών γυναικών κα'ι τιμιω- 
τάτων άρχοντισσών. (ΚΧ, 7, Αφιέρωμα εις Ίωάννην Καλιτσουνάκην, 
55 - 60.)
228. Εις την αίθουσαν ενός έξωθεν δικαστηρίου. (Publications de PInstitut 
d’Etudes Orientales de la Bibliotheque Patriarcale d’Alexandrie, 
2, 1-16.)
229. I Greci dell’Italia meridionale ed i costumi Bizantini. (SBN, 
7, 394.)
1954
230. Ή Νεοελληνική ερμηνεία τών ονείρων και ή ονειροκριτική 
παράδοσις. (Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 20, 4.) 
Έν Άθήναις, σσ. 29.
231. Παραμυθία, μΰθοι και ευτράπελοι διηγήσεις παρά Βυζαντινοΐς. (Λαο­
γραφία, 15, 219 — 227.)
232. Παροιμιογραφικά. (Λαογραφία, 15, 228 — 237.)
233. Βυζαντινής πόλεως άλωσις. (ΠΑΑ, 28, 238 - 244.)
234. Εις τό οικουμενικόν διδασκαλεΐον. (Publications de PInstitut d’Etu­
des Orientales de la Bibliotheque Patriarcale d’Alexandrie, 4, 
41-49.)
235. Νεοελληνικών τινων μηνών λαϊκά ονόματα. (ΦΠ, 36 — 40.)
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